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Tarihte ve bu 
gün cemiyetlerin 
hayatını en ya­
kından alâkadar 
eden meseleler­
den biri,şüphesiz, '
göçmenlik meselesidir. Yeryüzün 
de kavimlerin yayılma ve yerleş­
mesini, birbiriyle karışmasını, tem 
sil ve temessijlünü, türlü tipte 
cemiyetlerin ve bilhassa modern 
milletlerin doğuşunu anlamak i- 
çin göçmenliğin bütün şekillerini 
gözden geçirmek lâzımdır. Geçen 
asırdanberi nüfusu nisbetsizce art 
makta olan küremizin üzerinde 
halkın yer değiştirmeleri , bun - 
larm doğurduğu neticeler bilhas­
sa bugünün içtima! hayatına her 
vakitten daha fazla tesir ettiği i- 
çin sosyolojinin mühim dalların­
dan biri olan demografya bu me­
sele ile istatistiklere dayanarak 
derinden meşgul olmaktadır.
Vakıa 1850 de dünya nüfusu 
1,1 milyar olduğu halde, 1900 de 
1,6 milyar, 1950 de 2,4 milyar ol­
muştur. Aynı hızla devam ettiği 
takdirde dünya nüfusunun 2000 
de 1,2 milyar daha artması lâ- 
zımgelir. Malthus zamandanberi 
bu artışın doğuracağı buhranın 
üzerinde düşünülmekte, bunu ön-
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totaliter devletler tarafından tat­
bik edilmiştir ve edilmektedir.
Göçmenliğin zamanımızda kültür 
münasebetleri ve iktisadi inkişaf
bakımından oynadığı rolü belirte' 
bilmek için büyük göç hareke) leri- göç hareketinin başında geliyordu.
hüküm altında 
bulunanlar ise 
kıt’a dışında da­
ha müsait yerler 
aramağa başla - 
mışlardı.
Bu hâdise en çok İrlandada, İ- 
taıyadı, İspanyada, kendini göster 
di. Doğumları çok, iş bulma saha­
sı dar, siyasi basaıdan rahatsız ve 
şikâyetçi olan memleketler haikı,
ne ve bilhassa derlemiş cemiyetler ; Kuzey Avrupadan Amerikaya doğ- 
le inkişafı geri kalmış cemiyetler ru göçün âıjıilieri Güney Avrupa
arasındaki nüfus münasebetlerine 
temas edeceğim:
Her nüfus hareketinde başlıca 
jai âmili gözonünde bulundurmalı­
dır: Birincisi göç edenleri iten kuv
göçünden çok farklıdır. Hasılı Av 
rupadan Amerikaya doğru nüfusu 
iten kuvvetler birbirinden çok fark 
lı ve tecanüşşüz içtimai sebepler - 
dir. Buna mukabil Amerikaya nü-
vet, İkincisi . onhrı yerleşecekleri ! fusu çeken sebepler; de gözden ge
memleketten çeken kuvvettir.
Meselâ, Avrupadan Amerikaya 
doğru 19 uncu asır içinde vukua 
gelmiş ve bugün oldukça zayıfla - 
mış olan göç hareketin; tedkik et­
mek istersek, bir taraftan 40 mil­
yona yaklaşan bu göçmenleri Av­
rupadan Ameriaşy3- doğru iten buv
lemek için türlü çareler araştırıl
melidir ki senede takriben 20
vetlerin; diğer taraftan da o-ıUrı
Amerikadan çeken kuvvetlerin ne­
ler olduğunu araştırmalıyız. Bu
çirmelidir:
Yeni dünyada aynı sıralardı göç 
maniere dalia elverişli bir hayat 
imkânını vâdeden bir çok şartlar 
doğmaya başlamıştı. 1776 da îugil 
terenin himayesinde on üç Ameri­
kan kolonisi federatif bir devlet 
olarak kurulmuştu. Birleşik Ame­
ritada müteşebbis, kabiliyetli ve 
hür insanların yerleşmesi ve ser - 
vet yapınası için en müsait şartlı-
devirde A vVııpadaki endüstri inkı- rrı bulunması, Avrupanın en ener 
lâbı bir çok insaniar içjn elverişsiz jik ve cüretli unsurlarının mu ligce
içtimai şartlar meydana getirmişti
maktadır. Fakat derhal işaret et- Çiftliklerini terletmeğe mecbur o-
lan köylüler, şehirlere doğru ak-
milyon olan bu artış, dünyanın mışlar; umumiyetle bu şartların 
her tarafında aynı nisbette değil-
ret etmesine, bu yeni şartlar içe - 
risinde inkişaf etmesine sebep ol­
du.
(Devamı Sa. 8, 8ü. 5 de)
dir; vo bu farkı doğuran birçok 
âmiller vardır:
1) Sağlık teşkilâtlan ölümle­
rin azalmasını, bilhassa doğum 
nisbetinin yüksek olduğu memle­
ketlerde doğumlarla ölümler a- 
rasmdaki farkın artmasını temin 
etmektedir. Ancak bu teşkilât, 
her yerde aynı kuvvette faaliyet­
te bulunmuyor. 2) Toprak k ifa ­
yetsizliği, hürriyetsizlik, muhte - 
lif neviden baskılar, ilâh... dünya­
nın bazı yerlerinden nüfusun dai - 
ma herekete geçmesine ve bu şart 
labın daha müsait olduğu yerlere 
doğru akmasına sebep olmaktadır. 
3) İktisadî şartlatın kifayetsizliği, 
bir memleket içinde veya memle­
ketler arasında bir kısım nüfusun ! 
daha elverişli şartlarda yer bulmak 
üzere harezete geçmelerine âmil 
oluyor. 4) Bilâkis nüfusu taşkın 
ve istihsali fazia olan memleketer 
den ¡nüfusu ¡az ve geri kalmış mem 
leketleıo doğru bir nüfus hareke­
tine de rastlapmaktadır.
Görülüyor ki yer yüzünde bü­
yük insan kütlelerinin hareketin - 
den vo ye-ıi şartlar aramasından 
ibaret o1an göçmenlik hâdisesi çok
muhtelif sebeplerden ileri gelmek­
tedir. Eskidenberi bu . hâdisenin 
başlıca beş nev’ i ile karşılaşmakta 
yız. a) fstiiâ şeklidir ki, tarihte 
yer değiştirme büyük kavimlerde- 
daima bu tipe rastlanır.
b) Fütuhat şeklidir kİ, bu ekse­
ri büyük bir nüfus taşmasının as 
kerî bir hareketle birlikte c e re y a n  
etmesi halidir.
c) Müstemlekeciliktir ki, sırf ik 
tisadî aşrakterde bir niifus ya - 
yılması olduğu için istilâ ye fütu­
hattan ayrıhr.
d) Muhaceret veya umumiyetle 
göç’tür ki ağır veya süratli, fası­
lalı veya devamlı, muntazam veya 
intizamsız olarak cereyan edebilir. 
Sistendi ve teşkilâtlı olabileceği 
gib; kendiliğinden ye arızî de ola - 
bilir. Burada bütün bıı nevileri 
inceleyecek değdim. Ancak onla - 
rm birbirine karışması ve aynı göç 
hareketinin zaman zam»11 muhtelif 
vasjfları göstermesi mümkündür.
e) Göçmenliğin bir şekli daha 
vardır ki, hıına zorla yer değiştir­
me diyebiliriz. İlk çağdanberi mi­
sallerine rastladığımız bu göç şekii 
bihassa zamanımızda büyük bir 
ehemmiyet kazanmış; ir- Bu tipin 
en mutedil ve m&ku) şekli jkj mil­
let arasında anlaşma ile yapılan
nüfus mübadeleleridir. Fakat asıi
zorla değiştirmeler geniş mikyasta
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